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 El presente Trabajo de Investigación ha sido abordado y los hemos 
denominado “Negligencia Medica ESSALUD- Hospital Almanzor 
Aguinaga Asenjo Chiclayo”, Nuestro objetivo en la Presente Investigación 
Científica es, poder fijar un además de elaborar un marco conceptual de 
referencia, precisar el significado y alcance de algunos de los conceptos que 
serán utilizados en el estudio de los problemas presentados en la negligencia 
médica en nuestro departamento, tanto en la responsabilidad de aquellos 
quienes están involucrados, por lo cual resulta necesario conocer el entorno 
en que se producen, las razones por las cuales se verifican, así como 
distinguir los casos en que éstos no se suceden realmente. En consecuencia, 
se revisarán los conceptos de derecho, sistema jurídico, norma, aplicación y 
eficacia, entre otros, en virtud de su estrecha relación con los conflictos 
normativos. 
Por tanto, el estudio de este problema lo consideramos de sumo valor y actualidad, y 
sus resultados deben conducir a un necesario replanteamiento legal que permita una 
regulación acorde con lo que estableced la Legislación Comparada. 
 
 
